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ABSTRAK 
 
Salah satu mata praktikum yang dilaksanakan di laboratorium Biologi adalah 
Sistematika Hewan Verterbrata (SHV). Selama ini presentasi masih jarang 
diterapkan pada praktikum, maka dalam penelitian ini dilakukan penerapan 
presentasi pada Praktikum SHV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
presentasi terhadap nilai akhir praktikum SHV. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen pendidikan dan menggunakan analisis independent sample t test. Untuk 
mengetahui pengaruh presentasi terhadap nilai akhir praktikum SHV. Sumber data 
dalam penelitian ini diperoleh dari skor pretest, laporan praktikum, responsi dan 
pengamatan saat presentasi. Nilai praktikum SHV tahun 2009 sebagai kontrol dan 
tahun 2010 sebagai eksperimen.  Hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai presentasi 
memberikan pengaruh terhadap nilai akhir praktikum SHV. Dari uji diperoleh 
probabilitas 0.000 < 0.05, sehingga H0 ditolak yang berarti bahwa nilai presentasi 
memberikan pengaruh yang nyata/signifikan terhadap nilai akhir praktikum SHV 
tahun akademik 2010. 
 
Kata Kunci: nilai presentasi, hasil belajar praktikum SHV, independent sample t test 
 
